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Artinya: Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang 
khusyuk. 







Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. 
(Q.S. Al Baqarah : 286) 
 
You can’t always get what you want, but it you try, sometimes you just might find, 
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HUBUNGAN ANTARA ROLE OVERLOAD DENGAN  





Stres yang dihadapi perawat ketika bekerja akan sangat mempengaruhi 
kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien, sehingga sangat 
penting mengetahui penyebab dari stres kerja perawat. Permasalahan dalam 
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: adakah hubungan antara kelebihan 
beban kerja (role overload) dengan tingkat stres kerja perawat?  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara role overload 
dengan tingkat stres kerja pada perawat di Puskesmas Kartasura. Hipotesis yang 
diajukan adalah ada hubungan positif antara role overload dengan stres kerja. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat di Puskesmas Kartasura dan 
sampel diambil sebanyak 31 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 
random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala role 
overload dan stres kerja. Perhitungan analisis data dengan menggunakan korelasi 
product moment . 
Hasil penelitian menunjukkan role overload perawat di Puskesmas 
Kartasura adalah tinggi hal ini ditunjukkan oleh nilai rerata empirik yang lebih 
besar dari rerata hipotetik (123,58 > 95). Rerata empirik stres kerja adalah 118,90 
dan rerata hipotetik adalah 92,5. Hal ini menunjukkan bahwa role overload dan 
stres kerja perawat di Puskesmas Kartasura adalah tergolong tinggi. Kesimpulan: 
(1) Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara role overload dengan 
stres kerja perawat, hal ini dapat diketahui dari rxy = 0,709 dengan p<0,01. Artinya 
semakin tinggi role overload, maka semakin tinggi pula stres kerja perawat. Dapat 
disimpulkan bahwa jika perawat memiliki role overload yang tinggi, maka ia akan 
memiliki stres kerja yang tinggi. Sebaliknya jika perawat memiliki role overload 
yang rendah baik, maka ia akan memiliki stres kerja yang rendah pula. Besar 
peran role overload dalam meningkatkan stres kerja perawat adalah sebesar 
50,3%. Hal ini menunjukkan bahwa selain role overload, masih ada variabel lain 
yang berpengaruh terhadap stres kerja perawat. (2) Kondisi role overload perawat 
di Puskesmas Kartasura tergolong tinggi. Terbukti dari mean empirik sebesar 
123,58 lebih tinggi dari mean hipotetik yaitu 95; (3) Kondisi stres kerja yang 
dimiliki perawat di Puskesmas Kartasura termasuk tinggi. Hal ini dapat dilihat 
dari rerata empirik sebesar 118,90 lebih tinggi daripada rerata hipotetik sebesar 
92,5.  
 
Kata kunci: stres, stres kerja, role overload, perawat 
 
